



KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 
 
3.1 Kerangka teori 











Gambar 1. Bagan kerangka teori 
 
3.2 Kerangka konsep 
Dari kerangka teori di atas, diketahui bahwa banyak faktor yang 
mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu tentang pencegahan karies gigi sulung 
anak. Karena keterbatasan penelitian, variabel intelegensi tidak diteliti. Variabel 
umur, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan paparan informasi sebelumnya 
dianggap sebagai variabel perancu. Variabel sosial ekonomi mencakup dua hal, 
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yaitu pekerjaan ibu dan jumllah penghasilan keluarga. Dengan demikian, 




Gambar 2. Bagan kerangka konsep 
 
3.3 Hipotesis  
Terdapat pengaruh edukasi menggunakan KIKA terhadap pengetahuan ibu 
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